



Director del Departamento de 
Educación y Humanidades
El Departamento de Educación y Humanidades 
de la Universidad Militar Nueva Granada, pre-
senta a la comunidad académica la Revista 
“Educación y Desarrollo Social”  como fruto de 
un largo proceso de fortalecimiento académico 
que lo ha llevado a posicionarse en el ámbito uni-
versitario por su labor docente e investigativa.
En efecto, la presente revista quiere ser un me-
dio de divulgación de las investigaciones de sus 
docentes, quienes forman un sólido equipo, orga-
nizados en siete grupos de investigación con doce 
proyectos en desarrollo. Los grupos de investiga-
ción son los siguientes: Bioethics Group; Ética, 
educación y sociedad; Pedagogía y didáctica de la 
educación superior; Cultura y desarrollo huma-
no; Liderazgo, educación superior y sociedad; y 
Educación en salud.
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En el aspecto docente el Departamento tiene 
una larga experiencia en el desarrollo de la es-
pecialización en docencia universitaria,  la cual 
cuenta ya con 18 promociones. Próximamente es-
tará ofreciendo la maestría en educación, que vie-
ne a suplir una necesidad sentida por la comuni-
dad universitaria neogranadina de un programa 
avanzado de postgrado en el área educativa, ten-
diente a fortalecer las competencias de los docen-
tes como líderes de los procesos de transformación 
personal de los estudiantes.
Esta experiencia acumulada por el departa-
mento, requería un medio de comunicación que le 
permitiera compartir con la comunidad científica 
los resultados de sus investigaciones, y que fuera, 
al mismo tiempo, un espacio de debate intelectual 
en torno a la educación. Estamos de acuerdo en 
que las publicaciones son una medida de la reper-
cusión de la actividad de un investigador o de gru-
po de investigación, y por tanto de su importancia 
en el ámbito académico. 
Uno de los objetivos que el Departamento se ha 
impuesto es precisamente el de crear espacios de 
reflexión y discusión (educativa y humanística en 
general) que fortalezcan a la comunidad académi-
ca de la Universidad Militar Nueva Granada. La 
revista que estamos presentando responde a este 
objetivo y se suma a la Revista Latinoamericana 
de Bioética, editada igualmente por nuestro 
Departamento, y de gran reconocimiento en la 
comunidad científica y académica.
Las publicaciones científicas se nutren de las in-
vestigaciones y reflexiones de los académicos, y en 
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esta medida permanecen vivas y responden a su 
función esencial de ser medios de difusión de los re-
sultados de la investigación. Por esta razón, quere-
mos que nuestra publicación esté abierta a los inves-
tigadores nacionales e internacionales que quieran 
acompañarnos en este proyecto, y que van a encon-
trar una revista pluralista, seria y de alta calidad.
Nuestro primer número cuenta con colabora-
ciones de docentes de nuestro Departamento y de 
investigadores de otras instituciones educativas. El 
maestro Gustavo García analiza los desafíos de la 
educación en el mundo globalizado que vivimos, 
especialmente por la necesidad de formar seres hu-
manos altamente capacitados desde la perspectiva 
científica, pero también con sólidos valores huma-
nos y sociales. El maestro Fernando Soto Aparicio 
nos regala, desde su experiencia humana y literaria, 
una cálida reflexión sobre la felicidad como fin su-
premo de la vida. El doctor Víctor Mercader anali-
za la influencia de los valores éticos en la educación 
y la necesidad de conocerlos y aplicarlos en todos 
los ámbitos del vivir. En esta misma perspectiva 
se ubica el artículo del doctor Hernán Rodríguez, 
pero desde la bioética como escenario de diálogo 
entre la ciencia y la ética en el ámbito académico.
Encontramos, igualmente, un interesante aná-
lisis del doctor Carlos Mauricio Rojas sobre la 
experiencia democrática de las personerías estu-
diantiles, y la posibilidad de que en ellas se repro-
duzcan los problemas y vicios de nuestro siste-
ma democrático. El profesor Guillermo Rey nos 
presenta los resultados de su investigación sobre 
la forma de mejorar los servicios de biblioteca, 
hemeroteca e Internet en la Universidad Militar 
Nueva Granada.
El sociólogo Hernando Jaimes, nos presenta el 
sentido y la incidencia en el desarrollo social de la 
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sociología militar, como fruto de su larga trayec-
toria investigativa en este tema, del cual ha sido 
pionero en nuestro país. El profesor Sergio Néstor 
Osorio nos proporciona una reflexión sobre la 
teoría crítica de la sociedad que se desarrolló en 
la Escuela de Frankfurt, y su pretensión de ser una 
fuerza transformadora de la sociedad en medio de 
las luchas y contradicciones sociales.
El médico José Cardona Arias desde su amplia 
experiencia docente, nos ofrece un estudio sobre 
los desafíos de quienes desarrollan estudios su-
periores en el país. La doctora Adriana Patricia 
Sánchez presenta la necesidad de delinear un mo-
delo pedagógico que tenga en cuenta las particu-
laridades de nuestra situación colombiana, lo que, 
según ella, constituye las variables que marcan la 
cultura e idiosincrasia de nuestro país. Para ce-
rrar nuestro número, la doctora Yolanda Guerra 
deja constancia de sus coloquios con el maestro 
Fernando Soto Aparicio sobre diversos temas vi-
tales, desde la cercanía de sus escritorios en el 
Departamento de Educación y Humanidades de 
la Universidad Militar Nueva Granada.
Esperamos que este primer número sea el pri-
mer paso de una larga vida, acompañada con 
cada uno de ustedes nuestros apreciados lectores.
Uno de los objetivos que el Departamento se ha impuesto es 
precisamente el de crear espacios de reflexión y discusión 
(educativa y humanística en general) que fortalezcan a 
la comunidad académica de la Universidad Militar Nueva 
Granada.
